









[关键词]  绿色发展  城市升级  可持续发展
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绿色发展是人类社会发展的最根本选择，它强调的是
在人与自然和谐共处基础上的可持续发展，其体现的是以
人为本的发展理念。绿色发展包含的内容很广，如绿色能
源、绿色工业、绿色建筑、绿色交通等都属绿色发展的范
畴，因此可以说绿色发展几乎涵盖社会发展的各个领域。
目前为应对全球复杂多变的经济环境和全球异常气候的出
现，世界各国，尤其欧美等发达国家纷纷采用了“绿色新
政”来指导社会经济建设，获得发展先机。
在这样一个大的背景下，我国作为一个后起的发展中
国家，同样也采用了绿色发展的战略。当然实施绿色发展战
略，也是我国当前建设生态文明，转变经济社会发展模式，
实现经济社会又好又快发展的客观要求。相对西方发达国
家来说，我国社会经济发展水平较低，但是经过改革开放30
多年的发展，我国社会经济发展水平迅速得到了提高，社会
各领域得到了飞跃性的发展。在这个发展过程中，我国涌现
出了一大批现代化的城市，并同时成为各区域的增长极。目
前我国已经驶入了城市化建设的快车道，根据相关统计我
国城市化率从1978年17.4%增长到2010年的47.5%，有近6.3
亿人口常年生活在城镇，而未来10到20年，我国城镇人口将
会以每年约1个百分点的速度增加。在我国城市化建设取得
巨大成就的同时，我国城市建设却出现了诸如城市人口急
剧膨胀、城市用地用水短缺、城市交通拥挤等“城市病”问
题，这些都严重的影响到了城市的可持续发展能力。因此要
处理好我国“城市病”问题，只有将绿色发展理念融入到城
市建设中，从而优化城市发展功能和布局，最终通过促进城
市升级来实现。就绿色发展和城市升级的关系来说，绿色
发展是促进城市升级的战略指导思想，同时城市升级又是
实现绿色发展的重要途径。因此就当前我国绿色发展与城
市升级的实现来说，要处理好这么几个关系：
一、城市居民消费水平与消费方式之间的关系。消费
是促进我国经济发展的“三驾马车”之一，而城镇居民消费
则是我国最终消费力的重要组成部分。改革开放30多年来，
我国城镇居民的消费水平虽然得到显著提高，人均消费支
出从1978年的311.16元增长到2010年的13471元，增长42倍，
但从横向比较来看，尤其与一些发达国家相比我国消费水
平仍偏低。根据相关统计2011年，我国最终消费对GDP的贡
献率为51.6%，相对于一些发达国家来说这最终消费贡献率
要低10%-20%，因此可以说我国消费水平提升的空间还很
大。在随着消费水平提高的同时，我国城镇居民的消费方式
也得到了全面的升级，由过去单一的满足低层次的衣食消费
转向现在的文娱、住房、汽车等多样化的高层次消费。在我
国当前促销费，扩内需的背景下，城镇居民消费支出的提高
与消费方式的升级无疑对我国经济持续稳定发展有着积极
的促进作用，但是就在我国城镇居民消费水平得到提升的
过程中城镇居民的消费方式却出现了一些诸如超前消费、炫
耀性消费以及病态消费等过度消费现象。这些过度消费现
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象不但导致了大量的能源资源的浪费，同时还带来了城市
环境污染问题。这些问题的出现与我国当前实施的绿色发
展与城市升级战略所倡导的低碳生活理念相违，因此在当
前我国倡导绿色发展的背景下，尤其要协调好城市居民消
费水平与消费方式之间的关系，总的来说要在继续提高城
镇居民消费水平的前提下优化其消费方式，引导城镇居民
采用健康、节约、低碳的消费方式。
二、城市建设与城市发展定位之间的关系。目前，我国
已经驶入了城市化的快车道，2011年，我国城镇化率已经达
到了51.27%，城市建设的快速推进，既给城市经济社会的
发展带来了机遇，同时也造成了城市用地用水短缺、交通拥
挤、城市生态环境恶化等“城市病”问题。根据中国社科院
发布的首部国际城市蓝皮书《国际城市发展报告2012》来
看，当前我国城市人口的快速膨胀与城市资源极其不协调，
大型城市正步入“城市病”集中爆发期，同时“快速城市化”
使得我国“城市病”问题更具复杂性，而这些“城市病”的
出现大都与当前土地财政刺激下的城市无序建设与过度建
设有关。在这种盲目的城市扩建中，不可避免会出现诸如资
源浪费、能源高消耗、环境高污染的“高碳”现象。因此在
实现绿色发展与城市升级过程中必须要避免“高碳”现象，
走“低碳”建设之路，就必须要明确城市定位。因为城市定
位是在具体分析城市资源、城市文脉、城市区位等因素上的
一种有计划的集约化建设。这种集约化建设不是单纯的追
求城市建设速度和规模，而是在明确城市定位后，以节约和
可循环理念来指导城市建设，最终实现绿色发展与城市升
级。
三、城市包容性与城市公共服务完善之间的关系。著
名的美国建筑师伊利尔•沙里宁认为:“城市的主要目的，是
为了给居民提供生活上和工作上的良好设施……，我们应当
把城市建造成为适宜于生活的地方。”因此可以说，城市不
仅仅是人类生活生产或促进经济发展的一个简单载体，而
是人类文明与人本身进步的一个沉淀。绿色发展与城市升
级具有很强的包容性，它不是简单的追求人与自然的和谐，
而是实现整个城市社会的和谐。目前我国许多城市，尤其是
一些大城市的发展，大多是外来人员生活与创业的主要集
中地，同时其也是促进我国城市不断发展的主推动力。可以
说，一个城市能否包容外来人员在当地的发展，同时外来人
员能否融入到当地的文化和生活圈子中去，这成为城市发
展要处理的一个关键问题。这一问题的处理，其实就在于
城市是否具有完善的公共服务。一般来说，一个城市能提
供的公共服务越完善，那么它的包容性也就越强，城市发展
也就越发有活力。因此在城市发展过程中，要维持一个人在
城市中过上有尊严的生活，必须要有完善的公共服务能保
证每一个人在城市发展中有稳定的收入，而且还能实现病
可医，学有教，居有屋，老有靠等相关的社会保障措施。
四、城市经济发展与城市生态保护之间的关系。经济
发展与环境保护两者孰轻孰重这个问题，曾经是社会一度
争论的焦点。在经历全球气候异常变化与人民对生活质量
要求不断提高的过程中，环保意识开始在大众群体中觉醒。
那种“先污染，后治理”的发展观念逐渐被摒弃，经济发展
与环境保护应该并重，目前基本上已成为社会共识。具体来
说，这一共识要求在当前我国城市经济发展与城市生态保
护之间，必须要坚持在城市生态保护中求发展，必须要坚
持综合运用经济、法律、技术等办法来保护城市生态环境，
必须要坚持城市经济发展与城市生态建设同步。绿色发展
与城市升级这两者本来在社会发展中就是同步进行的，处
理好城市经济发展与城市生态保护之间的关系，能为实现
绿色发展与城市升级提供了良好的社会环境和生态环境。
五、城市经济结构与城市社会结构及空间结构的关
系。城市作为一个发展经济体，其在绿色发展和城市升级
过程中受制于城市经济结构、城市社会结构、城市空间结
构三个方面。这三个方面的结构是否合理，都影响着城市这
个经济体内部各生产要素的流动成本和发展效率。具体来
说，这种效率体现在城市经济结构上，主要是指城市发展
中产业结构，合理的产业结构能有效的引导生产要素流向
最有效率的地方，从而能最大程度的发挥其效用；而就社会
结构来说，它是城市经济体的活动主体，它为城市经济体的
发展提供各种制度化的保障。合理的城市社会结构能保证
城市经济结构的稳定，从而促进城市经济活动健康有序发
展；最后就城市的空间结构来说，它反映了城市经济结构与
社会结构的发展状态，是这两者的空间投影，同时城市的
空间结构又会反过来影响城市经济结构与社会结构的未来
发展方向，因为空间结构一旦形成往往具有“锁定效应”。
总的来说，城市作为一个经济体，要在发展过程中不断的优
化其内部各结构，实现资源的优化配置。
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